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TELEX HEBDOI.IADAIRE RAPIDE NR 137/2 DU 13.9.1983.
OBJET : REI.INION HINISTERIELLE DE COOFIERATION poLITIOUE,
ATHENES, LE 12 SEPTTHBRE 1983
LEs ELE:HTNTS SLIIVANTS, TIRF.$ DE LA CONFERENCE DE PRE55E DU
I,IINISTRE l.IARALAIiBOPOULOS, POURRAIENT S|ERVIR POLIR L,' INFORHA-
T I ON I HHEDI ATE DE5 DELEEAT I ON5, NOTAI"IHHNT HI'II , SLIR LE5 RE-giULTATS DE LA REUN I ON CI TEE EN OBJET. JE VOLIS SUEGERE DE RE_
PERCUTER LE TEXTE DE LA DE CLARAT I ON SUR L.E L I BAN AIJ55I AUX
DELE6ATIONs D6 I.
1, p0L06NE
LES HINIST'RE5 ONT PROCEDE .A LINE EVALI.:lATION DE I A SITTIAT ION EN
POLOENE A LA SU ITE DE5 I,IEsUREs RECENTES PRI SEs PAR I E 60U-
VERNEI'IENT. LES DIX SUIVENT ATTENTIVE.MENT L.'EVOLUTION DE LA
SITUA'l'I0N ., IL5 TIENDR0NT C0t'tpTE, p0LtR TRACER LEUR












































LE5 HINISTRESJ ONT APPROUVE DES "EUIDEt INES" A LA PRE55E'
DONT LE5 PO I NTS SA I L I. ANTS SONT :
- RE ITERATI ON DE LEUTI PROFOND EMOI ALI SIIJET DE I A DESTRUC-
TION DF [ 'AVION ET DE I. A T'ERTE DE VIES HI.IHAINES . t
- LE5 ORETiNES APPROPRIES, NOTAHHENT DE L.'OACI, DEVRAIENT
HENER UNE ENOUETE APPI{OF ONDIE . ,
- APPUI AUX F'ROPOSITIONS OU} SERONT SOLIHISiES A t.'OAC] TEN-
DANT A LINE IIElLLEIJRE SECURITE I)E L'AVIAT'ION CIVILE .t
EN CE OU I CONCERNE LE5 AUTRESi ASPECTS IJE CETTF: AFFAI RE,
L.E$ ETATS MEI.,IBRES ONT FAI T CONNAI TRE LELIFT POS I TI ON.
3. MOYEN-ORIENT
t"E5 DIX ONT ADOPTE LINEJ DECLARATION SI.IR LA SJITUATION AU LIBAN
( DONT LE TEXTE VOLIS E5T ADRESSE PAR TELEX SEPARE) . ALICI.INE
DEC I SI ON N' A JUSOU' A PRESENT ETE PRI SE CONCERNANT I.INE I'1I SS I ON
I,IINISTERIELLE DE LA PRECEDENCE DANs LA RE6ION. LA PRE,SIDENCE
AIJRA tIN CONTACT DANS LEfi PROCI-IA IN5 JOTIRS AVEC L'ADJO INT DE
H. MACFARL..ANF: .
4,. AHERIOUE CENTRALE
IL A ETE DECIDE DE TENIR A NEI,J YORK, EN HAR6E DE L'ASSEHBL.EE
EHNERALE DE5 NATIONIi-LINIE5, UNE RELINION TROIKA AU NIVEAU
T4I N ISTER I EL AVF:C L E5 PAYS DII EROUPE DE CONT ADORA. LE5
M IN I STRES DI SCt.ITERONT PAR APRET;, A NEtll YORK, DU T II'I I NG D' UNE
EVENTUEL"t.E HIgisION DF LA PRESIDENCE, AU NIVEAI] F'IINISTERIE:L'
DANS DE5 PAYgi DE t..'AT,IERIALIE CENT'RALE.
LA pRESIDENCE Cr INnI0LIE 0LlE L.A C0HHtINAUTE N'ETAIT FAgi fi HEHE
D'ENVISA6ER I"INE AU[iME-NTATION SIENIFICATIVE DE 5ON AIDE HCONO-
H I OUE A L' AHER I OUE CI,NTRAL E .
5. INF
LE },IINISTRE HARALAHBOPOUL.OSi A EXPOSLi, A TITRE NATIONAL, L"A
F'OSITION DU EOUVERNEI'IENI'HEL.LENIOLIE AIJ SUJET DES ELIROPIIS-$ILE5. IL A INDIGUE OUE LE giLIJET AVAIT ETE ABORDE IOR5 DU
DE.JEUNER.
L..E MINISTRE A REFUSE DE DONNER NE5 REPONSES PLLIS DETAIL.LEES
AUX HTILTIPLES OUESTIONS OUI LUi ONT ETE PO5EE5.
El. N0EL, SECRETAIRE [iENERAL. - C0MEt.lR
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